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島田 裕之 (北大 ･水産)
近年.飛躍的に進歩した,音声録音技術 ･分析
方法を用いて,詳細なチンパンジーの音声カタロ
グを作成することを目的とした｡
本研究は,熊本県三角町にある三和化学霊長現
センターにおいて飼育されている,チンパンジー
3集団 (各lo扇,9頭,9頭)を使用して,40日
間の観察と約130時間の録音を行った｡合計1355
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